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Kratak sadržaj
Cilj ovog istraživanja je bio da se ispita eﬁ kasnost primene luteolitičkog prepa-
rata –kloprostenola u tretmanu krmača posle prašenja, ulaskom krmača u estrus 
unutar sedam dana posle zalučenja i uticaj na fertilitet krmača izražen kroz broj 
oprašenih krmača i  procenat (%) prašenja. Ispitivanjem su bile obuhvaćene krmače 
od trećeg do šestog pariteta.  Od ukupnog broja zalučenih krmača u oglednoj grupi 
„O“ (n=55), u prvih sedam dana posle zalučenja osemenjene su 53 krmače, što pred-
stavlja 96,36%, dok je u kontrolnoj grupi „K“ (n=55), od 55 krmača, u prvih sedam 
dana posle zalučenja osemenjeno 47 krmača, što predstavlja 85,45%. Naročito treba 
naglasiti direktan uticaj kloprostenola na matericu i regeneraciju endometrijuma jer 
evakuiše sadržaj iz materice pojačavajući njene kontrakcije, a pored toga indukuje 
i lizu žutog tela. Rezultati u ovom istraživanju jasno ukazuju da primena kloproste-
nola kod krmača posle prašenja utiče na brže uspostavljanje estrusa posle zalučenja. 
Primena kloprostenola kod krmača nakon prašenja predstavlja dobar preduslov za 
ostvarivanje visokog broja oprašenih krmača i  procenat prašenja.
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THE IMPORTANCE OF CLOPROSTENOL USSING ON THE 
REPRODUCTIVE EFFICIENCY OF SOWS
Abstract
The aim of this study was to discover the efﬁ cacy of luteolitic preparation -  clo-
prostenol in sows treatment after farrowing, providing sows entering oestrus within 
7 days after weaning and the effect on fertility of sows expressed through a number 
of farrowed sows and procent of farrowing. The study involved sows of parity from 
3 to 6 weeks. Of the total number of weaned sows in the experimental group “O” – 
55, in the ﬁ rst 7 days after weaning, 53 sows were inseminated, which is 96.36%, 
while in the control group “K”, in the ﬁ rst 7 days after weaning sows inseminated 
47 of 55 sows, which is 85.45%. In particular, it should be emphasized,  the direct 
effect of cloprostenol on the uterus and regeneration of the endometrium because 
of the content evacuation of the uterus, reinforcing its contractions, and in addition, 
inducement of lysis of the corpus luteum. The results of this study clearly indicate 
that the use of cloprostenol in sows after farrowing affects the rapid establishment 
of estrus after weaning. Also, the use of cloprostenol in sows after farrowing is a 
good precondition for achieving a high number of farrowed sows and procent  of 
farrowing.
Key words: sows, cloprostenol, reproductive efﬁ ciency.
UVOD/ INTRODUCTION
Uspešnost intenzivne proizvodnje svi-
nja, merene naturalnim i ekonomskim 
parametrima, primarno zavisi od repro-
duktivne eﬁ kasnosti krmača u reproduk-
tivnom zapatu. Reproduktivna eﬁ kasnost 
krmača se meri brojem zalučene prasadi 
po krmači godišnje (Mc Pherson i sar., 
2004). Ova vrednost je primarno odre-
đena trajanjem jednog reproduktivnog 
ciklusa i veličinom legla kod prašenja 
(Kim i sar., 2013). Jedan reproduktivni 
ciklus ili interval između dva prašenja 
obuhvata: period gestacije, period laktaci-
je i period od zalučenja legla do fertilnog 
osemenjavanja (Stančić, 2008). Veličina 
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legla kod prašenja zavisi od: ovulacione 
vrednosti u fertilnom estrusu, vredno-
sti koncepcije, prenatalnog i postnatal-
nog mortaliteta plodova (Gagrčin i sar., 
2007). Kako je trajanje gestacije biološka 
konstanta, a trajanje laktacije se, u pro-
izvodnim uslovima, može skraćivati ili 
povećavati u dosta ograničenom obimu, 
to se na trajanje jednog reproduktivnog 
ciklusa može uticati preko trajanja in-
tervala od zalučenja do fertilnog estrusa 
(Moody i Speer, 1971). Prosečno trajanje 
ovog intervala zavisi od uspostavljanja 
postlaktacijskog estrusa, odnosno tra-
janja intervala od zalučenja do prvog 
estrusa (IZE), kao i od fertiliteta krmača, 
izraženog u broju oprašenih krmača od 
ukupnog broja procenta osemenjenih 
(procenat oprašenih krmača) nakon pr-
vog postlaktacijskog estrusa (Castagna i 
sar., 2003). Na trajanje IZE utiče veliki 
broj paragenetskih i genetskih činilaca. 
Među paragenetskim činiocima se ističu: 
paritet prašenja, ishrana, mikotoksini, 
trajanje laktacije, godišnja sezona, faktori 
ambijenta, patologija reprodukcije, egzo-
geni gonadotropini, te različiti poreme-
ćaji i oboljenja (Langendijk i sar., 2000; 
Gagrčin i Lončarević, 1998; Stančić i sar., 
2000). Genetski činioci su rasa, linija i 
individua. Pored ovih činilaca, značajnu 
ulogu u produženom trajanju IZE, a sa-
mim tim i slabijoj produktivnosti zapata 
koja se manifestuje niskim fertilitetom 
krmača izraženim u smanjenom procen-
tu prašenja, doprinosi i učestala pojava 
endometritisa (Tummaruk i sar., 2009; 
Martinez i sar., 2008). Ključni činioci za 
povećanje fertiliteta krmača (procenta 
prašenja) su: starost zapata, kvalitetna 
ishrana, dobra telesna kondicija krmača 
tokom suprasnosti, održavanje zdravlja 
i imuniteta krmača na visokom nivou, 
optimalni mikroklimatski uslovi i svakod-
nevno praćenje farmskog menadžmenta 
(Kugonza i Mutetikka, 2005). 
Cilj ovog rada je da se ispita:
1. eﬁ kasnost primene luteolitičkog pre-
parata kloprostenola u tretmanu kr-
mača posle prašenja;
2. uticaj kloprostenola na ulazak krma-
ča u estrus unutar sedam dana posle 
zalučenja i 
3. delovanje luteolitičkog preparata klo-
prestenola  na fertilitet krmača izražen 
kroz broj oprašenih krmača i  procenat 
prašenja. 
MATERIJAL I METODE/ 
MATERIAL AND METHODS
Ispitivanje je obavljeno na farmi svi-
nja industrijskog i zatvorenog tipa koja 
raspolaže sa 2500 krmača (n=2500). Me-
todom slučajnog izbora je odabrano 110 
krmača od trećeg do šestog pariteta, rase 
landras i meleza F1 generacije velikog 
jokšira i landrasa.  Krmače su bile pode-
ljene u dve grupe po 55 (n=55) krmača. 
Krmače ogledne grupe (O) su u prasilištu 
24 časa po prašenju tretirane parente-
ralno, i/m sa 0,7 ml kloprostenola (1ml 
rastvora za injekciju sadrži kloprostenol 
250 mcg u obliku kloprostenol-natriju-
ma 263 mcg), a lokalno je vršena lavaža 
materice sa 2% rastvorom povidon joda 
u dozi od 100 ml. Krmačama kontrolne 
grupe (K) je u prasilištu 24 časa po pra-
šenju vršena samo lavaža materice sa 2% 
rastvorom povidon joda u dozi od 100 ml 
bez primene kloprostenola. Sve krmače 
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ogledne i kontrolne grupe držane su u 
istom objektu u istim proizvodnim uslo-
vima i hranjene istom hranom. Obrok je 
optimalno izbalansiran, sa svim potreb-
nim vitaminsko-mineralnim dodacima, 
princip hranjenja je takav da su se hranile 
dva puta dnevno, ujutro u sedam časova 
i popodne u 14 časova, s tim da je ko-
ličina hrane uglavnom iznosila od 5 do 
6 kg dnevno. Isto tako, sve neophodne 
proﬁ laktičke mere bile su sprovedene 
za krmače koje su bile u ogledu. Period 
laktacije kod obe grupe krmača je trajao 
28 dana. Nakon završetka laktacionog 
perioda, krmače su prebačene u buka-
rište, gde su bile smeštene u grupnim 
boksevima. Grupe su organizovane kako 
bi se omogućilo krmačama da usposta-
ve svakodnevni kontakt sa nerastom i 
da budu izložene što jačem intenzitetu 
osvetljenja. Otkrivanje estrusa je vršeno 
dvaput  dnevno, ujutro i uveče, počevši 
od trećeg dana po prispeću u bukari-
šte. Krmače koje su manifestovale estrus 
smeštene su u individualne boksove, gde 
je vršen  proces inseminacije, i tu su 
boravile do 28. dana gestacije kada je 
vršena kontrola suprasnosti ultrazvučnim 
aparatom.  Potvrda suprasnosti omogu-
ćila je prebacivanje krmača u čekalište, 
gde je vršena organizacija grupa od po 
osam krmača u zavisnosti od kondicije 
i pariteta. U čekalištu su krmače bile 
smeštene do 110- dana gestacije, posle 
čega su prebačene u prasilište.
Rezultati su obrađeni deskriptivnom 
statistikom. Za obradu podataka je kori-
šćen Excel 2010.
REZULTATI I DISKUSIJA/ 
RESULTS AND DISCUSSION
U tabeli 1. prikazani su rezultati u 
procentima (%) osemenjenih krmača 
kod obe grupe unutar sedam dana posle 
zalučenja. 
     Krmače ogledne grupe su imale si-
gniﬁ kantno veći ulazak u estrus od kon-
trolne grupe u prvih sedam dana nakon 
zalučenja.
U tabeli 2. prikazani su broj opraše-
nih krmača i procenat (%) prašenja kod 
ogledne i kontrolne grupe.
Tabela 1. Broj i procenat osemenjenih krmaęa unutar sedam dana nakon zaluęenja
Grupa Broj zalučenih krmača Broj osemenjenih krmača %
Ogledna grupa „O“ 55 53 96,36
Kontrolna grupa „K“ 55 47 85,45







Ogledna grupa „O“ 53 43 81,13
Kontrolna grupa „K“ 47 38 80,85
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Od ukupnog broja osemenjenih krma-
ča, u oglednoj grupi „O“ – 53, oprašeno 
je 43 (81,13%), a u kontrolnoj grupi „K“, 
od 47 krmača, oprašeno je 38 (80,85%). 
Nije bilo signiﬁ kantne razlike između 
dve ispitivane grupe u procentu (%) pra-
šenja krmača. 
Dobijeni rezultati ispitivanja ulaska 
krmača u estrus unutar sedam dana 
posle zalučenja su u velikoj meri rezultat 
primene kloprostenola posle prašenja 
(tabela 1). Ova primena je prihvaćena 
u celom svetu, o čemu govore brojna 
istraživanja (Morrow i sar., 1996; Fra-
ser i Connor, 1984). U prilog njegovoj 
eﬁ kasnosti govori direktan uticaj klo-
prostenola na matericu i regeneraciju 
endometrijuma jer evakuiše sadržaj iz 
materice pojačavajući njene kontrakcije, 
a pored toga indukuje i lizu žutog tela 
(Jana i sar., 2007). Istraživanja mnogih 
autora pokazuju da primena kloproste-
nola kod krmača posle prašenja omogu-
ćava brže uspostavljanje postlaktacijskog 
estrusa (Steverink i sar., 1999; Eissen i 
sar., 2003), što predstavlja slične rezul-
tate kao u našem ispitivanju. Aplikacija 
kloprostenola posle prašenja dovodi do 
poboljšanja reproduktivnih performan-
si krmača,  naročito u letnjem periodu 
tokom izloženosti krmača toplotnom 
stresu u zapatima gde je procenat pra-
šenja nizak (Kirkwood i sar., 2007). U 
značajnoj meri, procenat prašenja zavisi 
od optimalnog vremena inseminacije 
(Kemp i Soede, 1996). Negativnu ko-
relaciju između trajanja IZE i procenat 
prašenja ustanovili su brojni autori, a 
razlog za ovo može biti različito trajanje 
estrusnog perioda (Knox i Zas, 2001; 
Poleze i sar., 2006; Vanderhaeghe i sar., 
2008). Rezultati ispitivanja osemenja-
vanja krmača u prvih sedam dana posle 
zalučenja ukazuju na visok procenat 
prašenja između 80% i 90% (Pena i sar., 
2001). Dobijeni rezultati ispitivanja na-
vedenih autora odgovaraju rezultatima 
našeg istraživanja (tabela 2).
ZAKLJUČAK/ CONCLUSION
Dobijeni rezultati u ovom istraživa-
nju govore da primena kloprostenola 
kod krmača posle prašenja utiče na brže 
uspostavljanje estrusa posle zalučenja.
Primena kloprostenola kod krmača 
nakon prašenja predstavlja dobar pre-
duslov za ostvarivanje visokog procenta 
prašenja.
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